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'' •' ■' ;
Cullum , tam animi, quam morum , a constisutione civitatum quamplu-
rimum pendere, negandum non videtur.
» '• > 11.*
j » .
’
,
Ut in civitate minus bene institusa et gubernata florere haudquii
quam possunt artes,,quibus exercentur ingenia raitiganturque mores ho-
minum', ita'etiam non potest non fieri, ut civitatis quae cultura gaudet
membra, majori quam rudiores homines securitate felicitateque fruantiu. j
;■■■ v ' ’• / ;.s m. i": .
Unde quoque apparet, digniorem nullam sere rem, in qua ope.
ram et impensam collocent terumpublicatum, gubernatores institutione
publica.
■ ■ , r i t|i| rasjjO' IV. ;.Ad genuinam Culturam in civitate quavis promovendam brevior nul-
la: est via, quam si superiores civium ordines vera imbuantur eruditione.
Inseriores, in quibus multam Caepe nocere, femper superstuam aut inu-
tilem esse arbitramur doctrinam, illorum exemplis, experientia et sensu
communi; adjuti, optime deinde instilueniur. . . ; >i? 1( i. ,sLV,
• V,
HiKoria Litteraria, ut Politica, fabulosam suam habet aetatem, quaetenebris involuta femper manebit.
' * ‘ l : VI. ' .* T; :
i Ad conjecturas ergo et bypotbcses nobis,saepe est fugiendum. quan-do origines sataque scientiarum antiquissima explicate -conamur, 4s - ■ •
VII. ■ ■
P ,
Auctorem si quaeras att» scribendi, ad «netam pervenire nunquampotens. •,
, VIII.
Neque dubitamus, artem laudatam non ab uno, seda pluribus in-ventam esse, perfectionemque hodiernam multis swculis debere ’
r, . 'IX.■ "lllsns jnvenl? >IIa ars, . minoris forfan iis qui tum vixerunt no-fflenti vi a est, quam ut auctoris memoriam polieris servarent.
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PE, compensatione ei in Protocollo Consissorii d. 7 Dee, ejus
anni decreto unanimi seripta erogatae in Bibliothecam pecunias;
quae tamen quanti aestimata tum fuerit neseimus, in Rationa-
rio, summa tantum omnis e Fisco simatae eo anno pecuniae in-
ita, lingulis quid latum fuerit desiderantes. v ,
Depolito autem in medio anni 1659 Bibliothecarii officio;
ab administratiolie tamen Bibliothecae in perpetuum desisiere
vetuit successoris, parum eam facientis, longior quam et li-
brorum cura et legentium ferret commodum, haud rara a lo-
co absentia. Eo enim ab aesiate anni 1662 ad sinem paene
a. 1663 partim Holmiae partim in Germania agente, admini-
stratore tamdiu carere non posse Bibliothecam judicantes Pa-
tres Academici, regendam eandem interim Kempio, pristino
«su ad id faciendum exercitatissimo et multis nominibus de the-
sauro ; hoc ; litterario bene admodum merito, d. 11 Febr, a.
1663 tradiderunt, unacura gratuito: labore fidei testimonium in-
tegerrimae novum ipsi hoc facto osserentes. -1. sed de Bi-
bliothecario satis jam. Redeamus ad Prosessorem.
Primis de Prosessione Politices et Historiarum Kempio de-
mandata litteris d. 9 sept, a. 1658 Consistorio Academico ex-
hibitis, decretum mox est, ut publice legendi initium unacum
casteria saceret Prosessoribusj utrum ratione habita, prioris cu-
jusdam consini, quo partibus ad sedem eandem vacantem per-
tinentibus obeundis praesectus fuerit, Adjunctus adhuc 'Faculta-
tis Philosophicae (2.22), an minoris factis lectionum auspiciis,
ab inauguralibus sollemniis capiendis, neseimus. sollemnia au-
ZZZ) Fnnctos tum temporis fuisse his partibus Adjunctos Facultati*
ambos, Kempium curo collega Andr, Petreo , narravit Aer Thau-
vonius , in epistola ad Cancellarium circa initium aeni 165 8 scripta,,
cujus contenta Epitome Tengjirdmiana prsebet,- - >s , u'.- >
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tem haec praeseripto ritu d. 9 Nov. dicti anni celebrata sunt (aaaa
salarii igitur ex huc usque gelto munere fluentis usumsesto
s.ti' Johannis Baptistae a. 1659 tenus libi prorogandum, exem-
plo aliorum, quibus idem commodi denegatum antea non sue-
rat., plurimisque suis officiis, ut et operibus, multa rerum sua-
rum dirninutione prelo emissis, alia ab eo prolata ut tacea-
mus argumenta, successus .spem alentibus , petenti Gyllenstol-
sio concedere hoc noluisse Kempium , de suo nihil derogatum
serentem, tanto minus miremur, quanto certius conflat, jura
et emolumenta novi in Regio Dicaslcrio loci adeptum jam il-
lum, sine injuria huic injuncta retinere non potuisse praemium
laboris, jam non sui, sed hujus, quantoque clarius cuique elu-
cet, successori jam nominato nihil praeripiendum esse in savo-
rem antea sedem . eandem tenentis, Vel optime de republica
meriti. Nec igitur non probare assensu nostro possurous senten-
.tiara Consxstorii Academici, causam hanc ita dirimentem, ut
pro‘a. 1658 stipendium Adjuncti dimidium, Bibliothecarii in-
tegrum, et Protestari Politices ; atque Historiarum assignati il-
lius trientem, s besse Gyllenstolpio cedente, -Kempe mere-
ret ( bbbb). Quam, ad superiorum judicium reserre, iniquam
quali, volente quamvis illo {cccc), infractam etiam manslsse Ra?
tionanum docet,
aaaa) Csr. Votivce acclamationes , quibus Praclarisjimo, spestatisjimo
et Eruditisjimo Vivo M Axelio A* Kempe , antehac in Regia A-
boensi Academia Bibliothecario solertissimo, nunc Phil. Praei. Pro-
sessori dexterrimo, felicem introductionis sejlivitatcm, quee Aboce
9 Novemb. A. 1638 *» Auditorio majori solenniter celebrata esi , ex
animo precantur sympatriotce et Discipuli ad omnia officiorum ge
aera propensisjimi. Abose, 4 ;10 ,
hbbb) t Vid. Prot. Cons, Acad. dd, 3, 6 et 17 Nov, a, 1658» g t Li-
bellus Gyllenstolpu illo seriptus die,
cccc Vid, Libellus diei 24 . Nov, et Prot, Cons.. Acad. c. d, a. 1658,
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■>> - *
In novum officium colendum eadem dexteritatis sollertia
eodemque diligendas ardore, quo huc usque sibi injunctis
sunctus erat partibus, quin incubuerit Noster, ita ut non de-
fluxisse'sn spei, eventu probatae, meta, sed ,proprio vigore ex-
arsisse veri, utilis atque honesti sin eo studium appareret, tan-
to minus dubitamus, quanto majorem vim laudi, ab homini;
bus silia tempestate viventibus prosectae, summo cum studiosae
juventutis commodo sideliter administratus provinciae {dddd) %
et eodem maxime tempore exeuntia egregia ingenii industriae-
que specimina, haud pauca, et exsors adhuc alius ultro obla-
tus honos, addunt, ■
Tribus namque ultra decennium in provincia ea completis an-
nis, ne cogitanti quidem discessum in aliam, s.Reg. Majestatis gra-
tia, procurante llluttrissimo Academiae Cancellario, munus ob-
tigit, laboris quidem majoris, utpote unius tantum opera sus-
tinendi, sed lautioris simul fortunae ( eeee), Juris scii, utriusque
Prosessoris, in quod succedendi locum pristino aemulo relique-
rat 01, VVexionius, ad ccelestia d. 20 Aprilis a. 1671 migrans;
Eodem hoc;anno d. 15 sept.'allato nominationis nuntio, de-
cretum tulit Kempe senatus’ Academici de sparta nova mox
suscipienda, Designati Juris Prosessoris titulo nomini suo in
Elencho Lectionum,-prelo propediem subjiciendo, apposito, do-
nec inaugurali eandem auspicaturus esset pompa, cui, recitata
deinde d. 22 ,Nov. in Consiflorio Regias confirmationis tabula
(jssj) } dies 28:us ejusdem mentis est dicatus. ,
dddd) Legatur Programma FalaNdri.
eeee) Anno 1663 stipendium Thalerorum CCCCL argenseor. Juris Pro»
sessori est tributum, cujus salarium quadrante Philosophorum illa
huc usque exsuperaverant.
ssss) Haud multo post obitum WiXloXii petscriptam fuisse hane, ex
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In secunda hac Prosessione ad sinem usque vitae perman-
sit, nec sine, laude operae, quantum per aetatem et dissicultates
objedas alias licuit, datae ut, sicut veram, non sucatam simula-
tamque, Philosophiam prosessus , ita eundis officiis impleret mu-
nus innocentis ju/litice sacerdotis (gggg)- Videmur autem no-
bis videre jam Noßri, ultimum piaescrtim aetatis Infirmi) agen-
tis, vires laboribus exhaußos, animumque calamitatibus va-
riis pressum, antiquum bene merendi Rudium saepius desicien-
tes, adeo ut parum abfuerit quin sua culpa in odia incurreret
hominum, aut minus, bene sibi cupientium, aut labentem se-
vera nimis notatione animadvertentium, et in reprehensionetn
eorum, quibus videndum erat, ne detrimenti quid res Acade-
mica caperet. • Causas deflorescentis praemature ingraveseente
aetate vigoris examinandi alius erit locus 3 hoc mali obrepen-
tis vim exposuisse sufficiat. Nec enim opuscula, quibus Uni-
versitates buccinae femper abundarunt, Dissertationes puta,
unicam si exceperis,, nec alia quaedam diligentiae specimina
publicae luci tradidit, postquam Juris esset Protestor factus,
Kempe, neque caeterum officio qua par esset curae intentione
sungebatur, plurimam anni partem ruri agens, rarius in se-
natum Academicum veniens convocatum, et tam praelectiones,
vacuis quippe audientium subselliis, quam alias muneris par-
tes publicas, intermittens (hhhh), rebus itidem moribusque stu-
diosorum provida satis atque impigra inspectione privatira re-
eo colligas, quod jam die g Jun, a, 1671 < n locum Kempii Regiis
litteris subsUtutus est Bibliothecarius antehac .sam, Gn.LENsTOI.rB,
ut e Prot, Cens, Acad. d. 15 sept, a. e. consicitur, s i ( .j ,
gggg) Csr, Programma Faiasdri atque Oratio Parentalis Gabr, Wai.-
lenm.
lihhh') Rem loquuntur Protocolla Cons; Acati, inprirois dier, 13 Nov,
a. 1678» XI sept. a. I6BQ> et 8 Apr, atque 14 Jul, a, 1681.
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gendis moderandisque minor (mV), Minime ausero aequo re-
inissi animi sensu tulisse' jpsuiu vires vergentis aetatis effluen-
tes, studium sellatur, quo mature satis id egit ut adjutore ute-
retur, qui potestati suas, übi in munere obeundo deesset, in-
tegro vicarius luccederet robore. Cancellario nempe ad con*
siderandum expolita facultate sua, aetate adeo fracta, ut quo
animus ferret successu studiosae juventutis commodo, lectioni-
bus publicis et collegiis privatis promovendo, inservire non
vabret, adjutorem libi Depolitorem tum temporis Magiilrum
Nicolaum Ringium, titulo Juris Prosessoris Extraordinarii
propterea ornandum, optavit. Cujus voti compotem etiam lit-
teris d.-29 Apr. a. 1678 ad ;Conslstorium Academicum dictatis
secit Vir Illustrissimus, monenti autem deinde Collegio huic,
tam amplam esse Facultatem illam Juridicam, ut Ringto, in
jure nec exercito, nec speciminibus publicis probato credi vix
posset, adaeque se eidem privatis lectionibus et exercitiis ju-
ventuti in jus svecanum praeeundi veniam, lectione Justinia-
nea Politices atque Historiarurxi-Prosessori injuncta ('kkkk ), dum
Holmiae versaretur Juris Prosessor Ordinarius, concessisle, nun-
tianti, ita poslmodum annuit, ut probato Conditorii de bae re
judicio, utpote firmis omnino graviorum rationum fundamen-
tis nixo, quaecunque eidem convenienter constituta erant, > lit-
iiii) Ut Wiburgensium Natio, eo Inspectore languens valde et labans,
alacriori et vigilantiori cujusdara moderamini committeretur, rogan-
te, litteris ad senatum Academicum, vel ipsoin de salute coetus
illius ssepius admodum sollicitum , mistis, Capitulo Wiburgensi, quod
in ea re vitii suit in reroissam Kempii curam devolutum esse docent
Protoce, Conss Acad. dd. 1 6 Maji atque 25 Jun. a. i68l.
kkkk~) Dc legendi sparta Polit, st Histor, Prosessori tradita quod ha-
bet excerptum Tengjlrdmianum epistolse Consiflorii ad Brahevm d.
23 Nov, a. 1678 scriptse, in Actis Academiae relatum non legi-
mus.
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ieris d. 9 Jan, a. 1679 rata in omnem partem saceret (llll),
Quam bae vice praeciderant collegae,, virium imbecillitatenon-
dum potiulatam existimantes ('mmmm) retatis veniam, eam trien-
nio elapso adeo non negandam mutato censuerunt consilio, ut
et delapste admodum Facultati Juridicae, sinio infortunioque
consectus rite sustinere quam non valere videretur Kempe,
succurrendi modum a Cancellario ultro expeterent (nnnn'), et
mox, sbnticis stagitantibus caulis, semestres legendi vices ejus
Hebraeae et Graecas Linguarum Prosessori Mag. Erigo Paran-
dro explendas autumno l a. 168 L traderent (0000). Moribun-
do autem sic dati vix alius fuit fructus otii, , quam ut Acade-
micis quidem curis vacuam efflare-liceret animam; quod sa-
ctum est d. 4 Jan, anno 1683, bora pomeridiana tertia, post-
quam autumno proximo , in Novembri prxeipue , ultimet sentire
varia prxsagia horae inceperit et tandem clinicus factus sacrae
Caenee viatico die ultimo Decembris injlruttus fuerit {pppp).
////) Alienus a Ringio senatus Academicus, parumque frugis ab eo spe-
rans, vel -nomen Prosessoris Extraordinarii ei negavit, in litteris
Cancellarii posleriorihus quoque utut usitatum. Csr, Prott, Conlist,
> Acad. dd, 13 Nov, a. 1678 et 27 Oct. a, i6gO, nec non Lilt. Can-
'
cell. d. 21 Aug, e. a, et prototyp. litter,.Conlist. baud inulto se-
rius, ut videtur, ad Cancell, missarujn. Paullo etiam postea Aca-
demiae valedixit, Judex Territorialis a. i6£X factus, RxNGius hic,
quem igitur perperam -Abace Lit, pag. 94. Pallorem Carleburgensium
vocat Nobiliss. stjeunman, cum patre, ni sallimur, consundens, qui
Conrector scholae Carieburgensis nominatus a, 1C42 et Pallor Eccle-
sise ejusdem loci a. 1614, obiit a 1680. Dissertationcs enim quas
pag, sequ. huic'auctori tribuit, illius sunt. ,
nimtntn) Vid. Prot. Cons, Acad, d, ig sept. a. 167*■
silum') Vid. Prot, Cons, Acad, d. 14 Jul, a, x6B*
0000) Vid, Prof, Cons, Acad. d, 15 Febr. a. 1632,
spps) Gabs, Walienio ptseunte haec scriplimus,
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'Corpus, decenti sunere elatum, terrae in templo Cattae-
drali Aboensi. mandatum est die 5 Febr., quo eodem Patres
Civesque Academicos ad exuviis beati suprernum exhibendum
honorem, Programmate publico, vitae momenta ejusdem prae-
cipua recensens hortatus erat, et siraul ad audiendam Oratio-
nem Panegyricam, qua copiolius eadem perendino dic 7:010
expoliturus esset Bibliothecarius Gabr. Wallenius, invitave-
rat Academiae hoc anno Rector, Mag. Er. Falander {qqqq).
Purpuram Academicam bis gessit Kempe, primam a die 17
Maji a. 1664 (rrrr ) ad d. 21 Jun, sequentis, secundam a d.
22 Jun. a, 1673 (j-j-jj1) ad eundem diem a, 1676. Decanus
Facultatis Philosophicae itidem bis fuit, cujus nomine semel,
d, 26 Maji a. 1668, Lauream suramosiumque in Philosophia
qqqq) . Editum siranl est ; • Ossicium renium , . Viro ;Excellentis/imo at
1 que Consultissimo, Dn! M. AxelloA. Kbmpe , in inclyta’ Academia
:c Aboenji antehac Juris Prosessori Celeberrimo, dum beatae ejus'
exuviae decenti pompa, in templo Cathedrali Aboensi, terree manda-
(_re)ntur d 5 Februarii Anno ceree Chrijliancc 161,3. Prcesiitum a
Collegis, Amicis et Patriotis , p, m. Desuncti. ABox 4*,to.
rrrr') Decedens Rector, Mag. Andr. Thuronius, Log. et Phys. Pro.
' sessor, programmate publico iptis idib, Maji, ad mutationis solle-
oinia vocavit,' , ■ ' • - , . ;
ssss)r Mag. Andr, PetrxUs, Phys, Prof, programmate d. 20 Jun,
scripto tradendorum successori insignium Magistratus Academici se-
stivitatem annuntiavit. Apparuere eadem occatione scripta titulo;
Novum ReHoratus Honorem , in Virum Consultissimum et Praeda-
risjimum Dn M. Axeiium Kempe ,■ in alma Universitate Aboense
Juris Pros orem excelle ntissimum , /blenni ritu, in templo Cathe-
tirati Aboensi XXII. unii, anni supra MilUsimum sexcente/imumseptuagejimi Quinti s translatum .| Eidem gratulabantur Discipuli' et
'studivst smotandi. Aborc 4UO.
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honorum insignia caetera, legitime constitutus Promotor dis-
tribuit.
tutis Academicae, Nationes appellant, tres, primo scil. a. 1638
d. 24 Nov. Oslrobothniensium, deinde Ostrogothorum, VVe-
strogothorum et Dalensium, postremo a. 1679, in Octobri,
Careliorum, Wiburgensium, Ingermannorum cael, ejus tractus,
alii succedente alia. Moris enim tum temporis fuit, aliter ac
hodie sit, partitione coetus Academici saepius suscepta, et va-
rie, pro re nata, sines Nationum determinare, et curam ea-
rundem nunc huic nunc illi, prout optimum, Consistorio sue-
rit visum, designato Itispectori tradere; '
Mores beati Prosessoris si quaeris, dubii quidem nonni-
hil de integritate eorum e rumoribus sinistris, tam ineunte quam
media ejus aetate manantibus, ut supra monuimus, nec senili
plane senescentibus, non potest non fluere; stamma enim su-
mo proxima. Cum autem turpitudinis quaedam ei inusta, haud
dicamus in jure,- sed ne in opinione quidem hominum, nun-
quam fuerit nota, vel de publica ejus quid rumoribus illis de-
tractum existimatione, satis honorisico non semel in virtute
ejus acquiescentium, Patrum Civiumque Academicorum maxi-
me, sed et aliorum, quorum major auctoritas, exemplo potius
confirmata; fragilitatis quidem humante haud expertem, nec ta-
men abjecte sentientem, incautum aliquoties in culpam inci-
disse dandum forfan est, sed simul negandum, eo usque pro-
terviae processisse unquam licentiam, ut a veritate non minus
alienae quam a benevolentia non habeantur adversariorum cri-
minationes, leviora quaevis exaggerantes et prava quaecunque
spargentes. Qui enim fieri potuisset,'ut et in honorisico ma-
neret officio et opinionem de se civium illaesam servaret, qui
temulentis tantum comissantibus acceptus, atque non samam
solum aliorum honestam probri insimulatione, sed ipsos etiam
conviciis, colaphis criniumque vellicatione publice invadens, et
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tecta, senestris noctu elisis, aggressus, vinoque gravis in car-
cerem detrusus, in offenliortera bonorum omnium et publi-
cam ignominiam incurrerit ( ttli )? Quid? quod turpi inii-
gnem nota singularis prosccuta At savoris benevolentia lllu-
strissimi Brahe, morum illius magistri perspicacisAmi .simul et
severissimi, cui ab inito inde Academico (sio ad finitura usque
vitae ipAus curriculum in deliciis sere fuit, quemadmodum e
litteris Musagetas meritissimi in sidem dictorum jam citatis et
dicendorum adhuc citandis plurimis, non tam ope atque ossi-
ciis egenti annuentis gratiae, quam bene merenti ultro occur-
rentis Audii, plenis conflat* Quin igitur de moribus Kemph,
parentali ejus die prolatum judicium Gabr. Wallenii, ut quo
certo stetur auctore, nostrum cuique probetur, sicut' iis qui
olim audiverunt placuisse videtur? Dicentem audiamus: Ipji-
met A. 0,0. E. quibus ante tempus aliquod beatum hunc nojlrum
novisse datum e/?, consitebimini , quod amabilem illum omnibus
bonis reddiderit smplicitas prudens , fastus omnis inimica. Hu-
manitas namque ejus variis virtutibus condita. Assabilitas per-
magna in audiendo nulla dissicultas: nulla in res pandendo mo-
ra. .Observantiam redi 1 candor comitabatur laudabilis , a snuda-
tionum larva et decipulis omnibus alienus. Unicum forte di-
cent inimici, si qui Jient , culpabile , quod libere' sententias dixerit
in senatu , libere in aliis conventibuss libere domi: sied non ex-
cogitandum crimen , übi nullum apparet: nec exasperandum , Ji
quod inveniatur - -
; Ad familiares vero et domeflicas res Nostri explicandas
januest ut nos accingamus.
tttt) His et aliis ejusdem sarinae multis litterae Mick. Gn.tENsTOi.PE
V ad Cotn. P, Brahe eo tempore (criptae, quo de succcssdribus in mu-
nera illius Academica nominandis ageretur, plurimae, maxime vere
1 diei ii Febr. et io ,'jun. 3,1658 ili* personant»” Conserri euan»
’ potest Prot. Cons. Acad. d, ig scpt.>*« 1678* - " ' - 1 * ,
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Matrimonia inierat bina, Primum cum lectissima virgine
Anna (Agneta) Hoimia, quam, patre Elia Petri Holmio,
Pastore Ecclesiae Nerpes atque Paroeciarum adjacentium Bothnice
Meridionalis Prseposito {uuuu}, et matre Anna Reichen-
bae\i (vvvv), die 1 Febr, a, 1636 editam, thori libi sociam d.
*
* - \
~
s j
’
c% *
uuuu) Officio pasiorali admotus a, 1634, in eodem ad exitum e vita,
circa a. 1696, permaosit. Upfflise Dissertationem Articulus dePro-
videntia Divina, prseside 01. Laurelio a, 1626 desendit,', et in
synodo Cleri Bothniensis a, 1657? Praesidem egit Dlssertationis sin-
cera de Dei essentia et tribus Pe'sanis doctrina Abo» jam antea
Praeside Aer, Thaovonio eod. anno ventilata:. Csr. Cdtalog. Liden
Delegatus nomine Cieri Bothniensis meridionalis fuit ad Comitia Re.
gni a, 1664. Csr. Abo Tidningar 1792, N:o 50. Matrimonio
die 24 Jun, a, 1626 inito, pater factus est liberorum sedeciro, silio-
rum decem,' siliarum'sex, quorum tamen tres in ipso partu, exstin-
-1 cti‘sunt, et octo alii'animam Deo reddiderunt ante matrem , a, 166$
d. .IlyJan,. mortuam , cui ergo superstites non suerunt nisi quatuor
silii, cum silia unica. Eorum liberorum, praeter Annam, Kempu
uxorem, hi tantum nobis innotuerunt: Jacobus, saeellanus in Ner-
pes a. 1655’, et P»sior i ibidem a. 1656, mortuus a, 1597, cujus
esi Oratio in Proverbium, Heroum Filii Noxas, in Academia A-
hoensi d. 25 Man. a. i6ss enarrata: Johannes, dictus quoque
Eenholm, qui Orationem Panegyricam de Magijiratu Politico in A-
cademia hac eadem d. 25 Mart. a. i6s9 proclamavit, Juris studio,su»: Petrus, cujus exstat ingenii quoddam specimen reter carmina.
Titulo: Funebres Tibiae in praematurum obitum
Martiki Matii i.e Aronii - cantatae et inflata[ a sympatriotis
tt ■ Amicis Abote'a. 1658 edite: Ellas, albo Academia: hujus in-
seriptus d. 6 Nov. a, i6sq; atque Catharina, nupta Carolo Jo-
hanni HotFReN, sacellaoo in Nerpes,
vvvv) Pater hujus,' «st» d, i Febr, a. 1607 in oppido Borussico Knis-
,U/en, fuit Elias Reichenbach, Misnia e nobili familia Germanica
oriundus, qui administratis quibusdam tam in patria, quam in Po.
. lonia
,
et togae et sagi .muneribus, tandem saeclare allatus praesectus
cll Castello Waxholtn atque Inspector Teloni! Germanici ibidem sa-
